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AKTIVITI SEMASA 
Berikut adalah diantara kajian semasa yg sedang dijalankan di UPUM: 
1.Kajian Penentuan Fakir Miskin Berkonsepkan Multimidensi 
Klien: Lembaga Zakat Selangor  Ketua Projek: Dr. Asmak binti Ab Rahman  
 
2.Kajian Instrumen Penarafan Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah (PKPPD) Di Bawah Program Transformasi  
Daerah (DTP) 
Klien : PADU Corporation    Ketua Projek: Dr. Husaina Banu binti Kenayathulla 
 
3.Proposed Privatisation of Putrajaya-Bangi Expressway : Risk Management Consultant 
Klien : Pembinaan Jaya Zira Sdn. Bhd.   Ketua Projek: Sr. Dr. Saipol Bari 
  
4.Kajian Mengenai Tahap Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Nelayan Tempatan Di Malaysia 
Klien : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia   Ketua Projek:  Prof. Dr. Siti Hajar Abu Bakar Ah  
 
5.Kajian Environmental Scan: Machinery Equipment And Advanced Engineering Sector Phase 2 
Klien : Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh     Ketua Projek: Dr Yong Chen Chen 
PENDAFTARAN BIDANG-BIDANG BAHARU DI BAWAH UPUM SDN BHD 
Universiti Awam telah diberikan kelonggaran untuk memiliki sebuah sahaja syarikat perundingan yang merangkumi bidang  
perundingan fizikal dan bukan fizikal bagi berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MoF). Kelonggaran ini 
diberikan bagi mengurangkan kos operasi syarikat sesebuah universiti itu.  
Oleh kerana UPUM Sdn. Bhd. telah wujud bagi menawarkan khidmat perundingan fizikal, permohonan menggabungkan            
bidang fizikal dan bukan fizikal telah dibuat pada bulan Februari 2018 dan permohonan ini telah diluluskan pada 1 Mac 
2018. Sebanyak 30 bidang yang terdiri dari bidang fizikal dan bukan fizikal telah didaftarkan dibawah UPUM Sdn. Bhd. Bagi 
mendapatkan maklumat penuh berkenaan senarai 30 bidang yang didaftarkan, para perunding boleh melayari laman 
sesawang upum dan muat turun sijil pendaftaran MoF UPUM Sdn. Bhd. Kini, para perunding dari pelbagai bidang akan 
lebih berpeluang untuk menjalankan kerja perundingan dengan badan-badan kerajaan dengan adanya bidang-bidang    
baharu ini dibawah UPUM Sdn. Bhd. 
Kini, proses peralihan bagi kerja-kerja perundingan yang memerlukan pendaftaran MoF dari UPUM ke UPUM Sdn. Bhd. 
telah dibuat secara berperingkat dan akan sepenuhnya beroperasi di UPUM Sdn. Bhd. setelah semua kerja perundingan 
yang     sedang berjalan di UPUM tamat 
LAWATAN AKREDITASI DARI ASEAN UNIVERSITY NETWORK-QUALITY ASSURANCE (AUN-QA)  
KAJIAN SEMASA 
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Berikut adalah antara kerja-kerja yang sedang di jalankan oleh UPUM SDN. BHD. diantaranya ialah: 
 
1. Lebuhraya Persisiran Pantai Barat: Kerja-Kerja Membaiki Pier 11, Jambatan Sultan Yusuf, Perak 
Klien: Menuju Asas Sdn Bhd  Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman 
 
2. Kerja-Kerja Pembaikan Dinding Luar Serta Kerja Berkaitan Di Kompleks Mutiara Dan Fop, Jalan Anson, 
Pulau Pinang 
Klien: KWSP    Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman 
 
3. Kerja-kerja Pemeriksaan Visual dan Penilaian Fizikal Keadaaan Bangunan KPJ Perlis Specialist Hospital  
Klien: TiF3M Sdn Bhd    Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman 
 
4. Engineering Assessment for Strengthened Reinforced Concrete Slabs Based on Non Destructive Test, at 
2-nd Floor, Detal Specialist & Research Center Tower, Faculty of Dentistry, University of Malaya, KL  
Klien: Amal Image Resources Sdn Bhd    Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman 
AKTIVITI SEMASA 
LAWATAN TAPAK 
 KERJA-KERJA MENGAMBIL DATA PROJEK  KPJ PERLIS 
 KERJA-KERJA MENGAMBIL DATA PROJEK FAKULTI PERGIGIAN 
 
LAWATAN BERSAMA TNBR KE EUROPE 
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PROJEK PALEOSEISMOLOGI, SOIL LIQUEFACTION, & TSUNAMI 
LAWATAN TAPAK KE STESEN-STESEN JANAELEKTRIK TNB 
UPUM RESOURCES SDN BHD 
Berikut adalah antara aktiviti yang sedang di jalankan oleh UPUM RESOURCES SDN. BHD. : 
 
Petroleum systems and Exploration Geochemistry Course at Department of Geology, UM  
(2nd - 14th May 2018) 
Klien: Eduglobe Malaysia Sdn Bhd 
Ketua Projek: Prof. Dr. Wan Hasiah Abdullah 
PROMOSI 
UPUM telah mengklasifikasikan beberapa kumpulan perunding mengikut “Niche Areas”, diantaranya adalah seperti berikut: 
1. Civil & Structural         4. Transportation       7. Education                          10. Economics  
2. Geotechnical              5. Electrical Eng.       8. Information Technology    11. Sciences 
Para tenaga akademik di setiap fakulti di Universiti Malaya dijemput untuk mendaftarkan nama dengan Unit Perundingan 
Universiti Malaya (UPUM) sebagai perunding mengikut kepakaran masing-masing.  
Anda boleh layari website UPUM http://upum.um.edu.my 
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PENGUMUMAN 
Kaedah Potongan MOF (Bahagian Faktor Pekali) 
0.3 + 1.55=1.85; 0.3/1.85 = 0.16 (16%) bagi projek-projek kerajaan 
i. Penyediaan Sebutharga, Purchase Order, Invoice, 
Credit Note. 
ii. Perlantikan Perunding 
iii. Menghantar rekod GST kepada bendahari 
iv. Menghadiri setiap mesyuarat berkaitan kerja       
perundingan 
v. Membantu penyediaan cadangan teknikal 
kewangan 
vi. Penyediaan nota/minit mesyuarat (jika diperlukan) 
vii. Pemantauan projek dari sudut penyediaan laporan 
viii. Mendahulukan kewangan projek sebelum menerima 
bayaran dari pihak klien 
ix. Penyediaan perjanjian projek 
x. Melaporkan kepada bendahari yuran perundingan 
yang diterima oleh perunding bagi tujuan taksiran 
cukai pendapatan mereka 
Antara skop tugas UPUM bagi caj perundingan ini adalah: 
 
1. Selaras dengan kadar yuran yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF: e-Perolehan) kepada Unit Pe-
rundingan  Universiti, maka Majlis UPUM telah menetapkan kadar sebanyak 15% dari  yuran perundingan untuk semua pro-
jek UPUM dan projek kajian UPUM Sdn. Bhd. berkuat kuasa 1 hb. Julai 2017.  
 
 
2. Atas permintaan PTj/Fakulti/Jabatan/COE, Majlis UPUM telah menetapkan bahawa bagi semua permohonan untuk mem-
buat kerja perundingan, staf perlu melengkapkan Borang Caj Fasiliti PTj/Fakulti/Jabatan/COE sekiranya penggunaan fasiliti 
di PTj/Fakulti/Jabatan/COE berkaitan, untuk semua projek UPUM, dan projek UPUM Sdn. Bhd.  berkuat kuasa 1hb. April 
2017. 
KEMUDAHAN YANG DI TAWARKAN UPUM 
